



Les deux notions japonaises: «KIZUNA (lien spirituel)» et «SHIGARAMI (contrainte)»
─ une essaie métaphysique pour reconstruire la philosophie de «Je et Tu»─
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を明言しており（cf. Gabriel MARCEL: La












文・社会科学編）所収，2015 年 10 月，参照。Cf.
Emmanuel LEVINAS: Hors sujet, Fata
Morgana, 1987.





























⽝宗教研究⽞第 90 巻別冊号（2019 年⚓月刊行）の所
収となっている。
[ Résumé ]
En 2017, lʼauteur a écrit un autre article sur la
notion japonaise «kizuna (絆)», cʼest-à-dire le «lien
spirituel», surtout sur le fondement philosophique de
cette notion, et il a proposé quʼil faut tenir la relaion
de «Je et Tu» chez Maritin Buber et Gabriel Marcel
comme ce fondement.
Maintenant, pour souligner cet argument en plus,
lʼauteur veut comparer cette notion «kizuna» avec
son cocept contraire «shigarami (しがらみ)» sans
ce fondement de «Je et Tu», et tenter le chemin vers
le «kizuna» régistant le povoir démonique de
«shigarami».
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